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Сучасний рівень розвитку радіоелектронних засобів висуває підви-
щені вимоги до різних параметрів друкованих плат, що входять у їхній 
склад. Це, у свою чергу, призводить до необхідності постійно поліпшува-
ти параметри друкованих плат і вдосконалювати процес їхнього вироб-
ництва. 
Одним з показників друкованих плат є параметри їхнього друковано-
го монтажу, якість яких багато в чому визначає завадозахищеність, пито-
мі показники, технологічність, а також частотні характеристики й надій-
ність вузлів і пристроїв, реалізованих на основі друкованих плат. Сучасна 
технологія проектування друкованих плат ґрунтується на наскрізних ав-
томатизованих алгоритмах, що дозволяють реалізувати маршрути проек-
тування друкованих плат, починаючи від моделювання електричних ха-
рактеристик до випуску конструкторської й технологічної документації. 
При цьому сучасні САПР друкованих плат (наприклад, Pspice, Micro Sim, 
Disign Lab, OrCAD 9.x, P-CAD 2000, Accel EDA, Micro Cap і т.п.), застосо-
вувані в рамках таких маршрутів, дозволяють здійснювати комплексні 
дослідження на ранніх етапах розробки [1,2]. 
Система P-CAD для WINDOWS випущена 29 лютого 1996 р. Одноча-
сно зі зміною власника фірми вона одержала нову назву Accel EDA. На 
відміну від своєї попередниці, Accel EDA має цілий ряд нових можливос-
тей, яким приділяється велика увага в даній роботі. Accel EDA призначена 
для проектування друкованих плат аналогових, цифрових і аналого-
цифрових пристроїв. Вона складається із чотирьох основних модулів 
Accel EDA Library Manedger, Accel Schematic, Accel PCB, Accel Autorouters 
і ряду допоміжних програм. Крім того, є спрощений графічний редактор 
Accel Relay, призначений для колективної роботи над проектом. 
Особлива увага приділяється можливостям автотрасування через 
Accel Autorouters. Трасувальник лабіринтового типу Quick Rout викорис-
товує найпростіший алгоритми й призначений для трасування нескладних 
плат, що містять невелике число компонентів. Трасувальник  PRO Rout 
випускається в різних варіантах для двохшарових друкованих плат без 
обмеження числа компонентів, 4-шарових з обмеженням загальної кіль-
кості виводів (не більше 4000) і без яких-небудь обмежень(число шарів до 
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32). Система SPECCTRA являє собою сукупність програм для автоматич-
ного й інтерактивного розміщення компонентів і трасування провідників, 
що виконуються по безсітковій технології. Характерна риса безсіткової 
технології - менші витрати пам'яті. У безсіткових технологіях пам'ять 
витрачається тільки на опис геометричних форм об'єктів, а не на запам'я-
товування координат позначених вузлів сітки. Інша особливість безсітко-
вих технологій - підтримка складних правил проектування. Для кожного 
об'єкта, розташованого на певному шарі друкованої плати, можна задати 
ряд індивідуальних правил. 
До складу Accel EDA входить велика група службових програм-
утиліт, що утворять інтерфейс DBX(Data Base Exchange). Ці програми 
дозволяють витягти дані зі схем або плат, провести їхню обробку, видати 
статистику, перекодувати у формат третіх фірм і т.д. Зокрема, з їхньою 
допомогою проводиться перенумерація компонентів, створюються звіти в 
заданому користувачем форматі, автоматично створюються конструктиви 
компонентів, виводи  яких розташовані по колу або утворюють масив, 
розраховуються паразитні параметри друкованих плат для розрахунків 
цілісності сигналів за допомогою системи моделювання Design Center і 
т.п. Для багатьох утиліт опубліковані вихідні тексти програм на С, С^ або 
Visual Basic, що дозволяє користувачеві в необхідних випадках створюва-
ти свої програми. 
Графічний редактор Accel PCB створює керуючі файли для фотоп-
лоттерів типу Gerber і свердлильних верстатів зі ЧПУ. 
У порівнянні з P-CAD для DOS система Accel EDA має ряд переваг: 
 установлено дискретність виміру лінійних розмірів 0,1 мм  в анг-
лійській системі та 0,01 мм у метричній системі й кутових розмі-
рах 0,1, що цілком достатньо для друкованих плат, однак за раху-
нок резерву точності внутрішнього подання даних забезпечується 
можливість зміни системи одиниць на будь-якій стадії роботи із 
проектом без втрати точності; 
 можливість завдання різних типів наскрізних перехідних отворів 
при переході провідників із шару на шар; 
 можливість автотрасування одного й того ж ланцюга сегментами 
різної ширини; 
 більше пророблені алгоритми автотрасування провідників; 
 можливість автотрасування багатошарових друкованих плат, що 
мають внутрішні шари металізації; 
 легкість координації бібліотек символів і корпусів компонентів; 
 можливість наносити на схему написи на різних мовах; 
 реалізовано режим напівавтоматичного трасування. 
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Нововведення висувають графічні редактори Accel EDA на лідируючі 
позиції серед інших аналогічних програм. ACCEL EDA вирішує важливі, 
але далеко не єдині проблеми, що виникають при розробці РЕА. Однак 
разом з рядом інших програм можна організувати на основі ACCEL EDA 
систему наскрізного проектування. 
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